

















































































































































































































































































































































たとされる。一楽はロデイルの著書Pay Dirt: Farming & Gardening with Composts, Devin-
Adair Company, 1945を翻訳している（『有機農法―自然循環とよみがえる生命』農山漁村文
化協会1974年）。（原田2008：173、荷見1991：2）
2   主な論点は、化学肥料は有害か否か、農薬は必ずしも危険ではないのではないか、有機農業で
は経営は成り立つのか否か、有機農業は現在の流通機構となじむのか否か、というものだった。
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